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$\Gamma\vec{\text{ }}$ ffl $\int_{\nearrow\hslash}$($Osamu$ Hirota)
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$<\psi j1T^{\uparrow}(\dot{;})T(k)1\psi_{k}>=\{<\psi j1T^{\uparrow}(i)\}\{T(k)1\psi k>\}$
(1)
$\neq<\psi_{j}|\psi_{k}>$ $(i\neq k)$ .









Hilbert $H_{v}$ $H_{ex}$ :











































































$\overline{S}_{1}=-\int d\alpha_{1}Q_{1}(\alpha_{1})\ln Q_{1}(\alpha_{1})$ (22a)























$(A, q. \alpha)$ $(\overline{4}’\overline{e}, \overline{\alpha} )$
6 State space
7. $\Lambda^{*}$ . $\Theta$ $arrow$ $\overline{q}$
8.
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$s$ : $H$ : $\dot{D}$
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